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Međunarodni znanstveno-stručni skup XIV. Ružičkini dani 
International Scientific and Professional Conference 14
th
 Ružička Days 
 
 
Poštovane kolege, zadovoljstvo mi je pozvati Vas da sudjelujete na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu 
XIV. Ružičkini dani kojeg organiziraju Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Prehrambeno-
tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (PTFOS), European Association for Chemical 
and Molecular Sciences (EuCheMS) i European Federation of Food Science and Technology (EFFoST). 
Ružičkini dani tradicionalno su okupljanje znanstvenika i stručnjaka iz područja kemije, kemijskog i biokemijskog 
inženjerstva, prehrambene i biotehnologije, medicinske biokemije i farmacije, te kemije u poljoprivredi, šumarstvu 
i zaštiti okoliša, koje se održava u sjećanje na istaknutog hrvatskog znanstvenika i nobelovca Leopolda (Lavoslava) 
Ružičku. XIV. Ružičkini dani održat će se od 13. do 15. rujna 2012. godine u Vukovaru pod sloganom 
"DANAS ZNANOST - SUTRA INDUSTRIJA". 
Ciljevi skupa su promicati izvrsnost, interdisciplinarnost, originalnost i inovativnost u znanstvenim istraživanjima te 
primjenu istraživanja kroz suradnju s gospodarstvom sa svrhom poboljšanja konkurentnosti i općeg razvitka društva. 
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